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Şim keşhane
<í¡mk«sihane (Bu salieseis medení bir el dokunabílirmi?)
Le premier Hôte! d é f M o ^ e f t u r f  construit au XVe Siècle et transformé au XVIIIe Siecle,
au quartier Beyazid-Istanbul
Beyazıd meydanı, BizanslIlar zamanında 
İmparator Theodosius’la oğullarımn heykelleri 
bulunan ve Forum Theodosius diye anılan geniş 
bir meydandı.
Bu meydanın cenub cihetine rastlıyan ve bu­
gün Simkeşhanenin işgal ettiği sahada 1928 yı­
lında yapılan kazıda üç kapılı bir tâkızaferin ka­
lıntıları bulunmuştu. Kırk üç metre uzunluğunda 
ve takriben yirmi üç metre yüksekliğinde olan bu 
kalıntıların İmparatorla oğullarının heykellerinin 
kaide kısmını teşkil ettiği tahminlerine karşılık 
eski Theodosius meydamnın giriş kapısı olduğu 
hakkında da bazı kanaatler mevcuddur.
İstanbulun fethinden sonra Fatih Sultan 
Mehmed, bu sahada ilk Türk darbhanesini kur­
muştu. 17. asırda Evüya Çelebinin gördüğü bu 
ilk darbhanemiz (dört köşesi kale misal) bir bi­
na idi ve hâlâ Bizans devrinden kalma kalıntıla­
ra da tesadüf edilmekte idi.
Darbhane, Topkapı Sarayının birinci avlu­
sundaki bugünkü yerine nakledilince (1) ilk 
darbhanenin sahasına III. Ahmedin başkadını 
Ümmetullah Kadın Efendi 1707 tarihinde bir 
Şimkeşhane binasile, mescid, mekteb, çeşme ve 
sebil inşa ettirmişti (2).
İnşa kayıdlanna nazaran Şimkeşhane, dört 
daireden müteşekkildi. Birinci daire caddeye, 
ikinci daire mahalle hanelerine, üçüncü daire ar­
kadaki yola ve eğecilere, dördüncü daire ise ku­
yumculara bakan kısımlardı.
Bütün bu kısımlarda 29 u altta, 61 i ortada 
ve 69 u üst katlarda olmak üzere 161 oda ile 21 
dükkân kârgirden bir kal, bir helâsı, bir tav oca­
ğı ve altınla gümüş çekmek için büyük bir dolab 
yeri vardı (3).
Simkeşhanede, altta ve üstte olmak üzere iki 
mescid bulunmakta idi. Alt kısımdaki mescid, 
Fatih Sultan Mehmed zamamnda yapılmıştı. 
Simkeşhaneye bitişik olan ve bakla odaları den­
mekle maruf bulunan mahalle ahalisi, ötedenberi 
bu mescidde namaz kılarlardı. Şimkeşhane ya­
pıldığı zaman, eski tahtam mescidin yerinde ma­
halle halkına, üstte de Simkeşkane sakinlerine 
olmak üzere birer mescid inşa edilmişti (4).
Şimkeşhane içinde büyük su hazinesile bir 
çeşme yapılmış ve etrafına aptest almak üzere 
dört lüle musluk takılmıştı. Avluda aynca kuyu­
lar da bulunuyordu.
Cadde üstünde bulunan sebilin ve mekteb ka­
pısının üstüne bugün de mevcud olan tarih kitâ- 
beleri konulmuştu.
Şimkeşhane inşa olunurken avlunun ortasına 
da her katta dörder oda olmak üzere üç kath bir 
bina yapılmasına karar verilmiş ve bunun res­
mi de hazırlanmıştı. Fakat temel kazüanna baş­
lanınca bu sahada Bizans devrinden kalma anıt
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bakiyesinin büyük sütunları çıkmaya başlamıştı. 
(Bu surette temelleri hazır ve taşlar ihraç olun­
ca vâki vakte muhtaç olmakla) tereddüde düşül­
müş, bilhassa binanın (ne miktar günde tamam 
olacağı) kestirilememişti. Hem de (Simkeşhane 
fıkaralan, bu odalar yapılmakla meydan zayk 
vesair odalara siklet gelir, yapılmadığı evlâdır 
ve bu odalardan hâsıl olacak icare dahi sair oda­
lardan hâsıl olur, yapılmasın diye istida) etmiş­
lerdi.
Ayrıca, bu sahada evvelce çıkarılan taşlar­
dan daha büyük taşların ihracı ve buranın temiz­
lenmesi uzun sürecek ve bu suretle inşaat kışa 
kadar uziyacaktı. Bu sebeplerle, bir ara orta 
yerde inşaat yapılmaması istenmişti (5).
Ümmetullah başkadının yaptırdığı ve vak­
fına bağladığı Simkeşhane binası, asırlarca gü­
müş, altın tel çeken ve gümüş işlemeciliği ya­
panların çalıştığı bir yer olarak kalmış, odalar 
da, iş sahihlerine kiralanmıştı. Buranın idaresi, 
zapt ve raptına memur olan Simkeşhane Emin­
leri de aynı binada otururdu.
1741 yılında Simkeşhane Eminine mahsus 
yedi oda vardı. Aynca, bu yıllarda ilâve edilen 
ahşab odalardan biri mütevelliye, biri kapıcıya, 
rar ihyası için tedbirler alınmış, Hâzineden Sim- 
keşhanenin bazı yerleri tamire muhtaç bir halde 
bulunuyor, oda ve dükkânları tutanların bazıları 
da kiralarını ödiyemiyorlardı(6).
19. asrrn ikinci yansında Istanbulda sırma- 
keşlik san’atı bir buhran geçirmiş ve esnaf bu 
ticareti terketmek derecelerine gelmişti. Abdül- 
âziz devrinde ve 1867 yılında sırmakeşliğin tek­
rar ihyası için tdebirler alınmış, Hâzineden Sim- 
keşhaneye sermaye verilmiş ve burası Hâzinenin 
bir sırma fabrikası haline getirilmişti (7).
Aym yıl, vükelâya, ülemaya, ordu mensubla- 
rına ve bütün diğer rütbe ashabma Simkeşhane- 
de yapılacak üniformalarile, bunlara müteallik 
apuletler, püsküller vesairenin kaçar kuruşa 
imâl edileceği de tesbit olunmuş ve her rütbe sa­
hibine aid işaretlerin bedellerini gösteren bir de 
defter neşrolunmuştu.
Bu deftere göre, Sadrazama mahsus ünifor­
manın imaliyesi 2320, Şeyhülislâmlara aid olanın 
2500, Serasker paşanınki 2861, müşirlerin 1683 
kuruştu.
Gene 1867 senesi içinde Simkeşhane esaslı bir 
tamir görmüş, bu tamirde giriş kapısı üstüne 
Abdülâzizin bir tuğrasile, Evkaf Nazırlarından 
BursalI Ali Rıza Efendi hattile (Simkeşhanei 
Âmire) yazılı bir kitâbe konulmuştu.
Asırlarca içinde nefis sanat eserleri vücude 
getirilen Simkeşhanenin son çalışmalarım, son 
devirler vükelâsının, ulemasımn üniforma işleri 
teşkil etmişti. Sırmalı, püsküllü elbiselerin devri 
de kapamp bitince sırmakeşler yavaş yavaş dük­
kânlarının kepenklerini indirmişler ve Simkeş- 
haneyi terkedip dağılmışlardı.
Senelerdir metrûk bulunan Simkeşhane bina­
sı, nisbetleri, cephe yapısı, iç taksimatı bakımla­
rından mimarimizin güzel örneklerinden biridir, 
îç kısımda koridorlar, orta yere ve odalar etra­
fına alınmış, daireler arasmda da yangın bölme­
leri tesis edilmiştir.
Şehrin büyük ve sayılı meydanlarından biri 
olan Beyazıd meydam, bugün Beyazıd camii, 
medresesi ve bunlara yakm olarak da hamamla 
Simkeşhane ve Haşan Paşa hanı süslemektedir. 
BizanslIların heykeller, amtlar diktikleri bu sa­
haya Türkler de mimarilerinin en güzel örnekle­
rini inşa etmişlerdir.
Simkeşhanenin mimarî değeri üzerinde uzun 
zamandan beri durulmuş, bundan on beş sene 
kadar evvel yapılmış bir proje ile münakale ke­
safeti bugünkü ana cadde ile, arkadaki cadde 
arasmda taksim edilmişti (8).
Gene Simkeşhane manzumesinin restore edil­
mesi meselesi de etüd edilmiş, bu binayı Üni­
versite Yurdu haline sokacak bir restorasyon 
plânı da hazırlanmıştı (9).
îstanbulun sayılı, eski ve güzel binalarından 
biri olan Simkeşhane binasının restore edilerek 
böyle bir hizmette kullanılması, en büyük te­
mennimizdir.
Halûk Y. ŞEHSÜVAROĞLU
(1) Darbhanenin bugünkü yerine nakli tarihi, kati 
olarak bilinememektedir.
(2) İlk Simkeşhane, Çorlulu Ali Paşa camiinin ye­
rinde idi. 18. asır başlarında Simkeşhane, bugünkü sa­
haya yapılınca eski yerinde de Ali Paşa camii inşa edildi.
(3-4) Topkapı Sarayı arşivi numara 8851.
(5) Topkapı Sarayı arşivi numara 7645.
(6) Topkapı Sarayı arşivi numara 7268.
(7) Takvim-i Vakayi 29 Ağustos 1283.
(8) İstanbul Belediyesi tarafından yaptırılan bu pro­
je, herhalde Belediyenin arşivindedir.
(9) Bu proje, yüksek mimar Sedad Hakkı Eldem ta­
rafından yapılmıştı.
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